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В сучасних умовах інтеграційних структурних економічних 
перетворень в Україні існує нагальна потреба у стабілізації 
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функціонування та підвищення ефективності діяльності 
промислових підприємств, що є вірогідним лише на основі 
виявлення внутрішніх можливостей, які є унікальними та 
притаманними окремому підприємству, а саме наявної фінансово-
матеріальної бази, трудових ресурсів, організаційно-управлінської 
складової та ін. Ефективність діяльності підприємства насамперед 
пов’язана з рівнем наявних організаційних та управлінських 
ресурсів, тобто рівнем управлінського потенціалу підприємства.  
Поняття «управлінського потенціалу» у своїх роботах 
розкривали вчені: Ансофф І., Петрович Й.М., Сіменко І.В., 
Романюк Н.К., Краснокутська Н.С., Турило А.М. та інші. 
Дослідження наукової літератури з теорії управління 
показало, що в першу чергу «управлінський потенціал» 
розглядається як «ресурс управлінських можливостей людини, 
здатність конкретної людини до здійснення управлінських дій, 
управлінської діяльності в цілому. До структури управлінського 
потенціалу належать мисленнєві, організаційні, комунікативні та 
особистісні уміння управлінців» [1]. 
По-друге, І. Ансофф наводить таке визначення поняття 
«управлінський потенціал (можливості) – це обсяг роботи, з яким 
може впоратися загальне керівництво» [2], тобто враховано не 
лише індивідуальні уміння та здібності управлінців, але й 
сформовані на підприємстві організаційно-технічні умови 
необхідні для прийняття успішних рішень щодо ефективного 
управління існуючими ресурсами. В монографії 
Н.С. Краснокутської трактування управлінського потенціалу 
подається як «поєднання інтелектуального, психофізіологічного та 
кваліфікаційного потенціалу керівництва та потенціалу, 
зумовленого здійсненням управлінської діяльності на 
підприємстві» [3]. У праці Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин 
зазначено, що «управлінський потенціал це сукупність знань, 
навичок (вміння), творчих можливостей та організаційної 
спроможності керівників усіх рівнів управління, які повинні 
формуватися та використовуватися ними для забезпечення 
сталого та ефективного функціонування підприємства» [4]. 
На нашу думку найбільш повне трактування поняття 
«управлінський потенціал» наведено у трудах І.В. Сіменко, Н.К. 
Романюк: «під управлінським потенціалом підприємства слід 
розуміти сукупність організаційних характеристик системи 
управління, управлінських ресурсів (менеджерів усіх рівнів 
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організаційної ієрархії) та їхніх здатностей мобілізувати явні та 
латентні компетенції для забезпечення конкурентоспроможності, 
стабільного функціонування та постійного розвитку суб'єкта 
господарювання» [5]. 
Підсумовуючі вищевикладене можна зробити висновок, що 
управлінський потенціал це багатокомпонентна, ієрархічна та 
динамічна характеристика системи управління підприємством, 
яка включає в себе існуючі можливості, компетенції та ресурси 
підприємства, при ефективному та раціональному використанні 
яких забезпечується його стабільне функціонування та подальший 
розвиток у майбутньому. 
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